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Turismo en pequeña escala 
Paseo Sagrera, Paseo M a -
rítimo, Porto Pi , y otra vez 
los recuerdos. Desde el Jon-
juet, todo se ha transfórma-
lo en veinte años. Donde 
tobía un hotel han surgido 
liez. Y han surgido el dique 
le Poniente, las mstalacio-
jes de^Ua Base Naval , -e l 
muelle de Pelaires. Pocos 
letalles nos permiten reco-
locer el terreno tantas v e -
tes pisado. Porto P i . De 
Einstein es la teoría de la 
relatividad, que y o no en-
tiendo. Pero tengo la mía 
propia, más fácil. T o d o es 
relativo: «pequeño» y «gran-
ie» son términos muy v a -
fos, sólo aplicables en la 
comparación. Los que antes 
parecían gigantescos depó-
sitos de la C A M P S A , hoy se 
tallan empequeñecidos por 
(I nuevo aspecto de los a l -
ededores y casi n o se notan 
cuando pasamos cerca de 
illos por la carretera. En 
ala Major, San Agustín, 
/as Cátala, cada casita de 
lotes se ha convertido en 
una pensión, residencia u 
lotel y gigantescas edifica-
ciones se han interpuesto 
titre la carretera y el mar 
k tai manera que desapare-
ce la idea de la existencia 
fe éste y las magníficas pa-
lorámioas que antes disfru-
tan todos, son hoy p r iv i -
Nio de los afortunados 
Poradores de hoteles y 
fPartamentos. 
En Portal Nous nos para-
Pos ^en un café que sor-
pnde por su aspecto pue-
ftrino. Mientras mis c o m -
peros descansan me dedi-
P » hacer turismo por mi 
renta y l legando hasta los 
• 
I I 
alrededores de la capilla me 
llama la atención la relativa 
tranquilidad de este paraje 
casi virgen, es decir, que 
conserva todavía mucho de 
su primitivo estado, con 
pinos que se asoman al mar 
e incluso gallinas que c a m -
pan por sus respetos con 
toda libertad. L o peor es 
que, cuando me doy cuenta, 
el coche se halla dispuesto 
a reemprender la marcha y 
he de darme una carrera 
para alcanzarle. 
por Cosme Escalas 
Tras pasar por las casas 
de Son Caliu, convertidas 
en mesón, seguimos hasta 
la bifurcación de las carre-
teras de Andraitx ( o A n -
dratx, como mejor le cua-
dre al que lea) y Calvià, y 
después de breve titubeo 
nos decidimos por este ú l -
timo. 
El pueblo no ha cambia-
do mucho. Y no denota en 
su aspecto la prosperidad 
que al municipio ha p ro -
(Pasa a la pág. V) 
Estar en casa 
por Bartolomé Ribas Rotger 
Yendo de paseo por un 
pueblecito del Norte de Es -
paña conocí a una chica. 
María Dolores era la maes-
tra nueva que no muchos 
días atrás había tomado po-
sesión de la escuela. Vivía 
junto a la vera del rio, su 
casita daba con la mirada 
hacia un imenso valle, uno 
de los más bellos de Espa-
ña. L e gustaba enseñar Arit-
mética, Geografía os en los 
recreos entonar una can-
ción; pero como muchos no 
había sentido la alegría de 
lo que supone estar en casa. 
Había pasado los primeros 
años de su vida en un inter-
nado, hasta que por con -
curso le tocó desplazarse a 
aquel lugar que tal vez nun-
ca hubiera soñado. 
Por primera vez en la v i -
da sintió de cerca la sole-
dad. Lejos de su familia, de 
la ciudad donde cursó la 
carrera; en un mundo casi 
aparte... pero con una m i -
sión que cumplir... allí m e -
tida entre valle y valle de la 
gran cordillera. En Invierno 
con grandes cantidades de 
nieve, cortadas las comuni -
caciones... y sólo con esquís 
poder entablar comunica-
ción con el exterior; y en las 
demás estaciones sólo el 
mugir de los bueyes o algún 
que otro pastor con mana-
das de ovejas traspasaba 
aquellos jueces de paz. 
Las condiciones orográfi-
cas de aquellos valles, la 
frondosidad de sus bosques, 
el silencioso ambiente de 
aquellos atardeceres hacia 
que mis visitas, sobre todo 
en Pr imaveía fuesen bas-
tante frecuentes. Con María 
Dolores un grupo de c o m -
pañeros llegamos a entablar 
una amistad que yo llegaría 
(Pasa a la pág 2) 
LA SILLITA DE LOS CUATRO 
MES D E A B R I L 
1584, día 20. El gobernador, D . Luis Vich e x -
presa su satisfacción por la torre que se construye 
en Santanyí y excita a los jurados que multen a 
los que anden remisos en pagar las cuotas que se 
les ha señalado. 
1824, día 28: Sebastián Tomás y Pedro Vila 
son desterrados por haberse expresado contra el 
Rey y a favor de la Constitución. 
18S4, día 24: El polígrafo D. Marcelino M e -
néndez y Pelayo que se presentaba a diputado 
por Mallorca pronuncia un mitin en Santanyí. 
1914, día 3: Se adjudica la subasta para la ex -
planación y íábrica de la línea férrea de Santanyí 
a D. Juan Consuegra, por 73.070,05 ptas. 
fl 
y 
Creemos que pi ra quien 
guste de ver las cosas obje-
tivamente, sin prejuicios, 
resulta evidente que la agri-
cultura, y más concreta-
mente el modesto agricul-
tor, está atravesando una 
aguda crisis. N o es nuestra 
intención tratar de desme-
nuzar y estudiar detenida-
mente problema tan c o m -
plejo —para lo cual no esta-
mos documentados—, sino 
más bien comentar algunos 
aspectos del mismo, y de 
las soluciones que se v i s -
lumbran, si bien todavía no 
del todo claras. 
A nuestro modo de ver 
las cosas, hay una serie de 
razones que nos invitan a 
ser un tanto optimistas. 
Una de ellas, por ejemplo, 
es que hay indicios de que 
el campo ha sonado como 
problema; otra, que cree-
mos es de estricta justicia 
que el campo español, que 
no fue precisamente el últi-
mo en arrimar el hombro 
en los momentos más crí t i-
cos de nuestra historia con-
temporánea, reciba en su 
día el apoyo y la ayuda que 
necesite; no creemos que la 
situación actual pueda p ro -
longarse indefinidamente, 
es esta otra razón que en-
tronca con la siguiente: el 
80 p 0 / o del trigo que se p ro -
duce en España, procede 
del minifundio; no dispone-
mos de datos referentes a la 
producción animal pero se-
guramente no desentonará 
del anterior porcentaje; i n -
cluso es bastante probable 
que lo supere. Creemos son 
por Miguel Adrover 
éstas razones de bastante 
peso, especialmente tratán-
dose de un país como el 
n u e s t r o , eminentemente 
agrícola, que aspira a bas-
tarse a si mismo en lo que 
al trigo se refiere, y en el 
cual se habla con alguna 
insistencia de exportación 
en lo referente a productos 
animales. 
Entendemos sin embargo, 
que los problemas del cam-
po, y repetimos, más c o n -
cretamente del minifundio, 
son tan complejos, que se-
ría ilusorio confiar en solu-
ciones que puedan llegar 
como caídas del cielo, de la 
noche a la mañana; cree-
mos, por el contrario, más 
sensato, pensar que estas 
soluciones, este porvenir 
más llevadero para el m o -
desto agricultor, podrá l l e -
gar solamente a través de 
una evolución bastante 
compleja y probablemente 
lenta, estimulada y ayuda-
da por el Estado, pero lleva-
da a cabo, a fin de cuentas, 
por nosotros mismos, e i n -
cluso en nosotros mismos, 
los agricultores. 
La acción estatal, —dentro 
del Plan de Desarrollo— se 
enfoca hacia una doble ver-
tiente; industrialización 
—establecimiento de polos 
de promoción y de desarro-
llo industrial—, y mejora 
agraria. Mediante la indus-
trialización se trata de apro-
vechar al máximo nuestra 
propia producción y ade-
más, crear puestos de traba-
j o s a a la pág. 3) 
2 I A N 1 J A N Y 1 
El día 1 abril en toda Es-
paña fue celebrado el X X V 
Aniversario de la Paz. Por 
haber sido declarado dia 
feslivo a todos los efectos, 
mucha gente pasó la jorna-
da en nuestras calas. En los 
edificios oficiales ondeaba 
la enseña nacional y en mu-
chas paredes habían sido 
fijados vistosos carteles con-
memorativos. A l anoche-
cer se cantó un solemne 
T e Deum, actuando de pres-
te el Rdo. Sr. Ecónomo, D. 
Guillermo Parera, presi-
diendo las autoridades y 
representaciones y acudió 
un numeroso público. 
** 
Con afluencia de gran 
cantidad d<; fieles se han 
celebrado los actos litrúgi-
cos de la Semana Santa que 
fueron precedidos de ade-
cuadas explicaciones que 
ayudaron a comprender los 
sublimes misterios de aque-
llos dí.'s. Predicó «els dotze 
sermons» el vicario Sr. P a -
rera, e! sermón del manda-
to el Rdo . Sr. Ecónomo y el 
de « l 'Eüdaval lamenl» lo d i -
jo , en castellano, el P. Supe-
rior 'de la residencia de 
Dominicos de Manacor. Las 
procesiones, concurridas y 
con un gran recogimiento 
entre los asistentes. La « C o -
ral Sant Andreu» muy 
ajustada y es de resaltar la 
unción con que tueron can-
tados, por primera vez, al-
gunos textos gregorianos. 
El día de Pascua, como 
siempre, la misa mayor con-
curridísima. Fue el ce le-
brante en todas las funcio-
nes el Rdo. Sr. Ecónomo, 
asistido por los vicarios en 
calidad de ministros. 
** 
La nota —y nunca mejor 
empleada la palabra— más 
destacada de esta Semana 
Santa, la ha dado la banda 
de música. 
El jueves estrenó vistosos 
uniformes azules, con gorra 
de plato con el escudo de 
Santanyí. 
La Banda, que en estas 
últimas semanas ha visto 
ampliada su plantilla, estre-
nó también el jueves una 
marcha fúnebre muy senti-
da y bien lograda, que lleva 
el título de «Gólgo ta» y es 
original del maestro direc-
tor D. Audi os Bem.ásar 
Orell. 
Unos días antes, con m o -
tivo de ¡a onomástica del 
Sr. Alcalde, estrenó el paso-
doble que el Sr. Bennasar 
ha dedicado a D, Gabriel 
Adrover con ocasión del X I 
aniversario de su toma de 
posesión de la alcaldía. El 
pasodoble que lleva por t í -
tulo «Alca lde Adrove r» es 
muy festivo y marcial. 
Hemos de felicitar al ma-
estro Bennasar, que a la vez 
es concejal del Ayuntamien-
to, por el acierto conseguido 
en su composición y por el 
extraordinario ajuste y afi-
nación de los componentes 
de la Banda, a los que tam-
bién felicitamos de veras. 
* * 
El domingo de Resurrec-
ción, como ya es tradicio-
nal, una vez terminada la 
solemne misa, autoridades 
y pueblo se dirigieron a la 
Casa de la Vil la donde el 
Alcalde Sr. Adrover hizo 
uso de la palabra, desde el 
balcón, felicitando y abra-
zando a lodos sin distinción 
Por la tarde el Sr. Alcalde 
y autoridades realizaron su 
acostumbrada visita dando 
las buenas fiestas a los ve-
cinos de los lugares de este 
término. 
La Banda de Música dio 
realce a estos actos. 
* * 
Pasaron las vacaciones 
de Semana Santa en ésta 
nuestro colaborador D. José 
M . a Peix, esposa y sus hijos 
Srs. Peix-Escalas. También 
ha estado unos días, pintan-
do en Cala Figuera, Miguel 
Llabrés. 
** 
El día 1 se administró la 
segunda dosis de vacuna en 
la Campaña nacional con-
tra la poliomielitis. 
** 
Se va extendiendo una be-
nigna epidemia de gripe 
que obliga a guardar unos 
días de cama a muchos san-
tanyinenses. 
** 
El pasado 30 de marzo fa-
lleció en su villa natal de W-
llaíranca de Bonany, Mn. 
Juan Sastre Bauza a los 58 
años de edad y 3í de ministe-
rio sacerdotal. 
Fue ordenado sacerdote el 
H de junio de 1930, siendo 
nombrado vicario de S'Alque-
ría Blanca y el 28 de diciem-
bre de 1932 ascendió a ecóno-
nomo de I ' misma parroquia 
hasta el òl de julio de 1657 
que ui no que cesar por enfer-
medad. 
De las muchas obras reali-
zadas en S'Alquería Blanca 
hay que resaltar la construc-
ción del salón, teatro y biblio-
teca de Acción Católica, re-
forma reí cemeutetio parro-
quial, pavL.nento y bancos de 
la iglesia, restauración y nue-
vos altares de la capilla del 
Santísimo, cenmemoración 
del centenario de ¡a Parro-
quia, reconstrucción del cam-
panario y del órgano, etc. etc. 
Destaca, sobre todo, la cons-
trucción de la bella iglesia de 
Porto Pe tro cuya primera 
piedra fue colocada el 21 de 
mayo de 195í y pocos meses 
después, el 3 de octubre, era 
bendecida, ya terminada, por 
el Obispo He/vas. Conmovido 
por el ejemplo de Mn. Sastre 
que en Porto Petro trabajaba 
como un obrero más, el escul-
tor Enric Monjo regaló la 
hermosa talla en alabastro 
que preside la iglesia de Por-
to Petro. 
Con la salud minada aún 
actuó el Rdo. Sr. Sastre como 
capellán auxiliar de la Clíni-
ca Mental de Jesús y desde 
ahí se retiró a Vilafranca en 
donde ha muerto en paz con 
Dios y los hombres. 
Muchos de sus antiguos 
feligreses acudieron a sus 
exequias que fueron presi-
didas por el M. I. Sr. V i c a -
rio General y a las que acu-
dieron 34 sacerdotes. 
Organizados por el ac -
tual ecónomo de S'Alquería 
el martes se habrán cele-
brado solemnes funerales 
por el alma de quien fue su 
pastor. E. P. D. 
** 
Las gallinas a 37'50. P o -
llastres a 43. Vadellos a 56. 
Los huevos siguen bajando, 
a 16. 
** 
«Si una gelada no la sa 
corra hei haurà una anya-
dassa d'ametles. Sois que 
duguin bon preu. Que lo 
que es ara casi no ho paga 
parlar-ne. I els baixos tam-
bé pinten de primera.». 
Sigue el asfaltado de Es 
Llombards. 
** 
En el Principal: Marisol 
en « T ó m b o l a » , « L l a m e n al 
inspector Scheridan» en la 
que aprece Cosme Adrover 
Vidal , d'Es Forn, «Via je al 
centro de la T ie r r a» de 
Henry Levin , por James 
Masson. Y un documental 
de título enternecedor: « E l 
tren, nuestro amigo.» . 
* * 
Se encuentran pasando 
unos días de vacaciones en 
esta villa, Madame Tarteral 
y Ana M . a Tarterat, madre y 
(Pasa a la pág. 3) 
Ja ha arribat la primavera. Com si l'hivern hagués es-
tat només un somni; com si no hagués de tornar mai. 
Record quan estudiava a Ciutat: els dies d'hivern em-
boirat, melancólics, mustiis; llavors, poc a poc, el solj'alegiia... 
Ja ha arribat la primavera!... Avui es vint-i-un de 
març... La primavera: i l'amor estrena un vestit de festa. 
Encare me sembla sentir les veus d'els amics. Encare 
record les parelles agafades ie la mà que no sabien fer res 
més que mirar-se els ulls i somnriure. 
Llavors, al migdia, anàvem a pasetjar pel Passeig 
Marítim sempre nou i agradable. 
...Mira na Juana que és d'hermosa amb el jersei estirat 
i sense abric... 
A cada curs es formaven dues o tres parelles. Era un 
fet característic. Una música que se solfejave cada any. 
—A jo m'agrada na Margalida. 
—/perquè no hi vas? 
—Diven que te un novio que estudia a Valencia. 
—Ido, ara es s'hora! 
Sempre era s'hora a n'aquell temps que fot eran il·lu-
sions i esperances. 
Es trist pensar que a molts d'amics no tornerem veure-
los mai més Acabada ta carrera, tothom camina per camins 
diferents, camins de la vida. Qui pot saber que será de ca-
da uní 
Aquelles vides joves, adolescents, es perden dins el re-
cord; tal vegada l'anyorança. 
lene tan fresques les imatjes que en sembla mentida 
que un dia pugui trobar una cara coneguda; 
—Tú ets en Miquel! 
—1 tú en Vidal! 
—Quants enys feia qun no mos havíem vits ¡Quina 
alegrial I que ha estat de la teva vidal On fas escola? 
Vaig deixar ho anar. Alió no donave per viure. Ara duc 
negocis i vaig tirant. Saps que n'has de fer d'aquilibris per 
saciar quatre boques! 
—1 n'lgnaci i na Maria, se casaren? 
„ —Ca, homo!
 bn'Ignací es mésfadri que un frare; i na 
Maria se casà amb un metge que ja tenia els dbobés fets... 
Saps en Bieiï Idó s'ha fet capellà! 
—Aquesta es bona ¡EU que era tan fameller... 
N'lgnaci... en Miquel... en lomeu. 1 la vida passa... i 
venen primaveres i primaveres. 
ANTONI VIDAL 
Estar en... 
(Viene de la 1.a pág.) 
a creer que llegara a ser pe-
renne. 
Y vo lv ió a empezar el 
curso... y nosotros fieles a 
aquellas sabias tradiciones 
de aquellas tierras seguía-
mos caminando y exploran-
do- las crestas de aquellas 
montañas deslizándonos 
tumba abierta con los es-
quís en tiempos de nieve 
hacia aquel valle donde nos 
aguardaba la simpatía in -
sólita de María Dolores. 
Pasaron los días y nuevos 
destinos, unos en el corazón 
de Castilla, otros lamiendo 
las crestas del Maestrazgo y 
otros al Mediterráneo. Ma-
ría Dolores se quedó sola... 
pero supo aguantar. 
Hace unos meses me es-
cribió esta frase, «Estoy en 
casa». Ella como algunos de 
nosotros estamos a dos pa-
sos de casa. Y la verdad, 
nunca como ahora había-
mos sentido la alegría de lo 
que supone estar en casa. 
Antes llegábamos y siempre 
teníamos un pretexto para 
salir con los amigos: de cha-
teo, al fútbol, a un guate-
que a flirtear un rato con 
una vampiresa de la calle 
Serrano allá en Madrid. Pe-
ro lo cierto es que nunca en 
mi vida había sentido en 
mi alma el porqué de estar 
en casa. María Dolores, va-
rios compañeros y un servi-
dor de vds. aprendimos mu-
cho al pasar día a día a 20." 
bajo cero unos crudos in-
viernos, ya casi sin esperan-
za. Entonces lo comprendi-
mos y claro, ahora que feli-
ces somos al poder contem-
plar a los padres con las ca-
nas, no dicen nada, nos son-
ríen, nos dan gracias... po-
demos aspirar a algo más. 
María Dolores, d e s d e 
aquella villa castellana sal-
picada por las aguas del te-
nebroso Cantábrico me ha 
vuelto a escribir y me dice 
«Verdad que te encuentras 
muy bien en casa». La chi-
ca es sencillamente un 
bombón del Norte, por qué 
les voy a decir mentiras. 
Cuando ella lo dice... no du-
do en darle la razón. Ver-
dad que se la darían uste-
des... 
1AMIANYI 3 
al 
LA G A L L E P O N T A S 
jun que me fale talento 
I verso voy a dictar 
(dedicarlo a mi calle 
p está sin asfaltar. 
Hermosa calle Pontás 
jrande está el entusiasmo 
uando te estén asfaltando 
is miradas que tendrás. 
Será una felicidad 
pe todos poseremos 
aiando nos encontraremos 
¡on tanta comodidad 
Si encuentran dificultad 
i¡ leer esta canción 
pasen por calle Pontás 
fverán que tengo razón. 
María Barceló 
litamos segu ros , m u y segu rso l 
}ue si h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
tará sus po l los con p iensos . 
limenros de fama mundial 
-PIEMA P R O T E C T O R -
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A LE C Í O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
(Viene de la pág. 2) 
trmana de nuestro amigo 
ton Quijote», de Nevers 
rancia). 
** 
Agradecemos a «Qui ran-
>,de Palma. Su amable y 
apática carta, la que, por 
h de espacio, no póde-
os reproducir. 
* * 
Han salido para distintos 
Hfttos de Europa, en viaje 
estico, D. Jerónimo Bo-
't y esposa D.° Magdalena 
** 
El hogar de D. Gregorio 
*, funcionario de la Caja 
Pensiones y colaborador 
«Santanyí» y D . a A n t o -
' Suau Bonet, se ha visto 
^rado con el nacimiento 
un robusto niño al que 
le ha impuesto el n o m -
M e M i g u e l . 
Oficina fusionada de 
Cornos y 
Telecomunicación 
Se comunica 'a los titula-
res de cartillas de la Caja 
Postal de Ahorro, que la 
lista de números premiados 
en el sorteo del 12 de los 
corrientes, se halla expues-
ta en el cuadrojde avisos¡de 
esta Oficina. 
** 
Para general conocimien-
to se inserta que las cartas 
dirigidas a Valencia, a 1 
igual que las enviadas a 
Madrid y Barcelona, llega-
rán antes a sus destinata-
rios s i, a continuación 
d e l n o m b r e d e l a 
población, el remitente con-
signa el número del Distri-
to Postal, que corresponde. 
Santanyí, 30 marzo 1964. 
El Jefe de la Oficina-fusio-
nada. — Mateo Oliver. 
V E N D O CASA 
E N L A C A L L E L U N A 
Informes; 
Esta redacción. 
N O SEA V D . P U P U T 
Y P A S E U N A S H O B A S 
A G B A D A B L E S EN... 
Casa Adi 
(Cala Figuera) 
Donde, tanto si calienta el 
sol como no, se está como 
nunca 
Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vida! Grimalf 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l.a 
Tel . 15523-27119 
Palma de Mallorca 
fffiSTOAU ADMINISTRATIVA 
G E S T O R 
D A M I Á N V I D A L G R I M A L T 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-la 
Tel . 15523 — P A L M A 
l int 
Nacimientos: 
Catalina, hija de Antonio 
Rigo Ferrer y María Ciar 
Tomás. C. Sotelo, 24. 
María Antonia, hija de L o -
renzo Amengual Vidal y 
Magdalena Mas Rigo. Fe la -
nitx, 28. 
Rosa María, hija de F r a n -
cisco Moya Altea y Carmen 
Román Domínguez, Nueva, 
1-1.°. 
Defunciones: 
María Serra Bisbalo, ^92 
años, Palma, 23. 
Francisca Rigo Cifre, 84 
años, Colonge, 6. Calonge. 
Micaela Barceló Tomás, 62 
años, F. Bernaregui, 5. 
Gabriel Adrover Lladó, 84 
años. San Andrés, 26. 
(Datos facilitados por el 
Registro Civil correspon-
dientes a la penúltima quin-
cena). 
(Viene de la 1.a pág.) 
jo para absorber el exceso 
de elemento humano que 
padece el campo, y que es, 
al parecer, una de las prin-
cipales causas del bajo n i -
vel de vida del agricultor. 
En favor de la mejora agra-
ria, se destinan en el p ro -
grama de inversiones pú-
blicas 68.000 millones de 
pesetas, para —se concre-
ta— obras de;regadio y _ c o -
lonización, conservación dé 
suelos, repoblación forestal, 
concentración parcelaria, 
mejora ganadera y otras 
inversiones. 
La geografía agraria es-
pañola es, afortunadamen-
te, demasiado extensa, para 
que sesenta y ocho mil m i -
llones puedan llegar a todas 
partes; pero creemos que 
dicha cantidad es más que 
Si se ajustan al refrán 
como un día hice yo 
en su casa instalarán 
la cocina 
Estufas y calentadores 
de agua, a gas. 
Y ¡mu y pronto! 
de PEDRO POMAR 
Pl. Mayor. 29. — TI. 8. — Santanví 
suficiente para conf i rmar lo 
que hemos dicho antes, o 
sea, que el problema del 
campo está presente, en el 
orden del día. 
Hay sin embargo —y es 
necesario advertirlo—, una 
circunsiancia, cuya influen-
cia negativa limitará g r a n -
demente la eficacia de todo 
esfuerzo en favor de la a g r i -
cultura: el individualismo 
del campesino. N o tenemos 
autoridad alguna para dog-
matizar sobre estos asuntos, 
pero creemos no errar d e -
masiado si decimos que— 
precisamente ahí está el pla-
to fuerte —por su impor-
tancia y por sus dificulta-
des—, de toda reforma, d e 
toda reestructuración agra-
ria. La ayuda estatal, la me-
canización, una rotación 
más racional en los culti-
vos, la concentración par-
celaria —sueño de sueños—§ 
etc. etc. constituirán una 
valiosísima ayuda, pero en -
tendemos que solamente 
cuando nosotros aprenda-
mos a unirnos, a colaborar 
—en el más profundo sentí-
do de la palabra—, cuando 
encontremos alguna forma 
de asociación, de caracte-
rísticas y peculiaridades 
propias y convenientes, en-
traremos de lleno en el ca-
mino de las soluciones de -
finitivas a nuestros proble-
mas. Creemos -insistimos— 
que toda reestructuración 
que no pueda apoyarse en 
la capacidad colaboradora 
del modesto agricultor, será 
necesariamente imperfecta 
y quedará extraordinaria-
mente limitada en sus posi-
bilidades operantes. 
N o somos los primeros en 
señalar esta circunstancia, 
y a la vista de las dificulta-
des, no podemos —la ver -
dad— ser demasiado opti-
mistas en este aspecto de la 
cuestión. Pero por cererlo 
de importancia vital, enten-
demos vale la pena insistir. 
A fin de cuentas, los gran-
des problemas, solamente 
pueden ser abordados con 
posibilidades de éxito con 
grandes soluciones. 
TRANSISTORES 
LAVIS 
VANGUARD 
DE W A L D 
KOLSTER 
Radio Borne 
Obispo, 9 SANTANYÍ 
S A N T A N Y Í 
I 3 0 S P A L A B R A S C O N 
• f 
D . Damián Adrover V e r -
g e r , de Santanyí, sub-ofici-
a l del Ejército del Aire, es-
\2Ldispuesto a evitar el 40 
p o r ciento de los accidentes 
d e tráfico. 
—¿En qué consiste su siste-
m a ? 
—Muy sencillo. 
—Vamos a ver... 
—Primeramente las auto-
r idades competentes de Ma-
l lorca , han de seleccionar 
unas cien personas, con c o -
noc imiento de lo que es el 
t ráf ico y que sean poseedo-
ras del carnet de couductor. 
—¿Qué hacemos luego 
c o n esas cien personas? 
—Se les ha de dotar de 
cierta autoridad, pero na-
d i e ha de saber si pertene-
cen o no a la «Asociación 
Caballeros del Volante», 
que así se denominaría. 
—¿Qué harían luego esos 
«Cabal leros»? 
—Circularían n o r m a l -
men te por las carreteras, 
sin distintivo de ninguna 
clase. El solo hecho de que 
los conductores supieran 
que existe esa Asociación, 
haría que se portasen con 
más prudencia conducien-
d o sus respectivos vehícu-
los. 
—Así que, los «Cabal le-
ros» , serían una especie de 
policía de tráfico, pero se-
creta... 
—En efecto y además no 
deberían conocerse entre si. 
—¿Por qué? 
—Para poderse sancionar 
en caso de que alguno c o -
metiera infracción. Y expul-
sarle seguidamente de la 
Asociación. 
—¿Esta idea es de Vd . o 
la ha copiado de algún si-
t io? 
En mi estancia en Fran-
cia, cuando era joven, 
aprendí mucha experiencia 
en tráfico. También he leí-
d o mucho sobre el particu-
lar y se que en algunas na-
ciones, funciona un servicio 
parec ido al que y o quiero 
poner en marcha. 
—¿Es V d . conductor? 
—Desde muy joven . 
—¿Cuántos accidentes ha 
sufrido? 
—Ninguno . 
—¿Cuántos ha prevenido? 
—Muchos, gracias a mi 
prudencia . 
E s un cabal lero del v o -
lante. . . 
P E R I C O 
Votas autobiográficas 
por f F. Bernareggi 
(Cinco años ya, desde la madrugada de aquel 8 de 
abril que don Paco se nos fue por el camino misterioso de 
la eternidad. Gran hombre, gran artista y gran amigo de 
Santanyí cuyo renombre tanto se debe a sus cuadros que 
por primera vez reflejaron la hermosura de nuestras calas. 
A continuación transcribimos unas notas inéditas que nos 
hablan de su nacimiento y de la primera vez que Berna-
reggi vino a su Isla Dorada y Adorada. Son fragmentos de 
una carta que escribió en la Argentina, correspondiendo 
a preguntas nuestras, ya que entonces no creíamos que le 
volviéramos a ver. Sea para conmemorar el aniversario de 
su muerte.) 
T e env ío estos datos que 
me pides. Por mis padres sé 
que nací el Sábado de G l o -
ria a las diez de la mañana, 
entre repiques y bombas, el 
20 de abril de 1878, en la 
ciudad de Gualeguay; p r o -
vincia de Entre Rios — la 
Mesopotania Argentina. 
Después comdrendí porque 
había nacido tan trigueño, 
la pólvora de las bombas 
me debió tostar la cara. 
De niño estuve dos veces 
en España y cuando termi-
né el bachillerato en Para-
ná —capital de la p rov in-
cia de Entre Rios— pasé a 
Europa a estudiar Arte. Mi 
familia hacía frecuentes 
viajes a España. Mi padre 
continuamente por sus ne -
gocios. Hacía tres años que 
estaba estudiando en París; 
y c o m o mi familia pasaba 
temporadas en Pa lma, en 
1903 fui a pasar unos 
días con los míos. Conocí 
Mallorca y me gustó tanto 
que «enroqué» para muchí-
simos años en la Roqueta. 
Sintéticamente te envio 
estos datos. En el l ibro que 
aparecerá —el del Dr. D i e -
go F. Pro— encontrarás 
más datos biográficos-ar-
tísticos de mí en Mallorca. 
Recuerdo que llegué a 
Palma en el vapor Lu l io 
con un temporalazo. Ni 
perro ibicenco daba más 
brincos que el Lul io . Tengo 
unos «radol ins» —alelu-
yas— inéditas de Rusiñol 
—que se mareaba con toda 
la familia cada vez que em-
barcaba para Mallorca. El 
original lo tengo en Geno-
va; pero ni sé donde lo 
guardó Catalina. ¡Ojalá no 
se haya extraviado! Decía 
entre otras cosas graciosísi-
mas por su carácter de ra-
dolins: 
«Vomitan todo el camino 
la sopa, el pan y el vino. 
Y antes de llegar a Palma 
hanvomitadohastaela lma.» 
Mucho celebro vayan au-
mentando los pintores que 
van a inspirarse en las b e -
llezas de las calas de Santa-
nyí. 
Cuando veas a Juan An-
tonio Fuster Valiente, y a 
otros pintores mallorquines 
amigos mios, no dejes de 
de saludarles de parte mía 
con todo afecto. Aunque no 
les he escrito, nunca les ol-
v ido . 
Mendoza, 3 Marzo 1948. 
Turismo 
(Viene de la 1.a pág). 
porcionado la posesión de 
la península de Cala F i g u e -
ra y la costa Oeste de la 
bahía de Palma, con su 
enorme auge turístico y 
consiguiente aumento de 
recusos presupuestarios. Si, 
se ha terraplenado la plaza, 
se han hecho escalinatas, 
los policías municipales 
visten estupendos unifor-
mes de cuero, pero no se 
notan a primera vista otras 
mejoras. Bien es verdad que 
mis memorias de estos an-
durriales son muy vagas y 
he de confesar que muy 
poco recordaba de otras v i -
sitas. 
Si mis noticias no yerran 
Calvià, con su gran exten-
sión superficial, era tradi-
cionalmente un pueblo de 
gente modesta, supeditada 
en gran parte a las necesi-
dades de mano de obra en 
los grandes predios en que 
se dividía la mayor parte 
de la riqueza rústica del 
término. Hoy, solamente los 
antiguos núcleos de pobla-
ción de la villa y de Cap-
dellá, como ocurre con los 
nuestros, conservan algo 
del viejo aspecto. Toda la 
costa, que lo es desde C'as 
Cátala hasta el Cap Andr i t -
xol, junto a Camp de Mar, 
es una sucesión de zonas 
turístico-residenciales o ur-
bunizaciones en pleno d e -
sarrollo. 
Dejando la villa nos d i -
rigimos a Capdellá para se-
guir después hacia Paguera. 
La colonia surge de pronto. 
Tras una revuelta del cami-
no se pasa de la estampa 
tradicional de los campos 
de cultivo isleños a la v i -
sión de las edificaciones 
que constituyen los nume-
rosos hoteles y chalets que 
se asoman a las magníficas 
playas. 
(Continuará) 
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COCHES A L Q U I L E R 
SIN C H O F E R 
C. Mar, 37 — Santanyí 
T A P A S C O N MUSICA 
CJLL 
MUSICA CON TAPAS 
lío-do de 
un mes 
Atenas, 6 de marzo: El 
Rey Pablo ha muerto. Su 
hijo Constantino presta ju-
ramento como monarca de 
Grecia. 
Madrid, 6: Amplica combi-
nación diplomática. D. A. 
Merry del Val , embajador 
en Washington y el mallor-
quín J. F. Alcover Sureda 
pasa de Argel a Estocolmo. 
Madrid, 10: Inauguración 
del III Congreso Sindical 
con un importante discurso 
del Sr. Solís. Algunos mani-
festantes alborotaron en el 
vestíbulo. 
Caracas, 11: Raúl Leoni 
presta juramento como pre-
sidente. 
Madrid, 13: D. Ramón Me-
néndez Pidal, que acaba de 
cumplir 95 años, emprende 
viaje hacia Israel. 
Nicòsia, 14: Llegada del 
primer contingente de tro-
pas de la O N U para resta-
blecer el orden. 
Dallas, 14: Jak Ruby con-
denado a morir en la silla 
eléctrica. 
Pa lma de Mallorca, 17: D. 
Juan March ha adquirido 
la «Santa F a z » de El Greco 
por 5 millones 750.000 pese-
tas. 
Palma, 26: El obispo au-
xiliar de Madrid, Dr. Ricote 
pontifica en la Catedral pa-
ra sustituir al enfermo Dr. 
Enciso. 
Madrid, 28: Madrid y Bar-
celona elevadas a archidió-
cesis. Los Drs. Morcillo y 
Modrego ocuparán las se-
des. 
Madrid, 1: El Caudillo, 
que ha concedido un indul-
to general, hace unas decla-
raciones a A . B. C. 
Rio de Janeiro, 1: Revolu-
ción en el Brasil y es derro-
cado el Presidente Goulart 
que se proponía hacer una 
radical reforma agraria. 
SANTANYÍ 
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